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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic mené à Saran, au lieu-dit la Chatonnerie, sur un site occupé par d’anciens
entrepôts, est lié à un projet immobilier.
2 L’environnement de cette parcelle, couvrant une surface de 5,4 ha, est connu pour avoir
livré  des  vestiges  d’ateliers  de  potiers  médiévaux  et  des  anciennes  carrières
d’extraction  d’argile  (site  de  la  Médecinerie  à  l’ouest).  Afin  d’évaluer le  potentiel
archéologique  de  cette  zone,  22 tranchées  et  treize  sondages  ont  été  creusés.  Ils
représentent 6,07 % de la surface concernée. Ce faible taux d’ouverture s’explique par
une adaptation de la stratégie d’intervention en accord avec le SRA, en raison de forts
remaniements des terres lors de la construction des entrepôts.
3 Un seul fait archéologique, un tronçon de fossé, a été découvert. Malgré ce très faible
nombre de structure archéologique, des tessons de céramique datés du XIVe s. ont été
prélevés  dans  différents  niveaux  de  remblais.  En  outre,  un  ancien  lit  d’une  rivière
datant entre 30 et 40 millions d’années a été mis au jour.
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